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CONQUER YOUR 
CRAVINGS
Investigating the effects and working 
mechanisms of food cue exposure in 
overweight and obese individuals
1. Cue exposure therapie leidt tot een reductie van overeten, eetbuien en gewicht, en 
vormt daarmee een veelbelovende interventie om huidige dieetbehandelingen te 
verbeteren.
2. Therapeuten doen er goed aan om zoveel mogelijk ‘problematische’ voedings-
middelen, zijnde hoogcalorische producten die regelmatig betrokken zijn bij 
overeten en waarbij controleproblemen worden ervaren, te includeren in cue 
exposure therapie.
3. Ondanks dat een sterke trek in eten een belangrijke reden kan zijn om met cue 
exposure therapie te starten, is het niet noodzakelijk om cue exposure sessies 
expliciet op de uitdoving van trek te richten.
4. Voedsel weggooien aan het einde van cue exposure sessies is niet zonde.
5. Het woord ‘cue’ in ‘cue exposure therapie’ is redundant.
6. De impact van psychologische factoren bij gewichtsverlies geeft aan dat 
professionele hulp bij afvallen verder dient te gaan dan lifestyle advies. 
7. Psychologische hulp bij afvallen zou door zorgverzekeringen vergoed moeten 
worden. 
8. Het is een gemiste kans om het verloop van cue reactiviteit gedurende het 
promotieonderzoek - en dus de vele cue exposure sessies - van ondergetekende 
niet te hebben gemeten.
9. The business of life is the acquisition of memories. In the end that’s all there is. 
Carson uit Downton Abbey
10. Er is altijd een mooier ideaal dan de werkelijkheid. Anne-Marie Schyns-Thijssen
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